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2019 ICSPI
Faculty Recital
Charis Dimaras, piano
Hockett Family Recital Hall
Monday, July 1st, 2019
7:15 pm
Program
Elsas Traum (Elsa's Dream) 
       from Wagner’s opera Lohengrin, S446/2 (1854)
 Franz Liszt
 (1811-1886)
Piano Sonata No. 14 in c-sharp minor,
       Op. 27/2 (1801) (Moonlight Sonata)
Ludwig van Beethoven
I. Adagio sostenuto
II. Allegretto
III. Presto agitato
Nocturne in E-flat Major, Op. 9/2 (1832)
Nocturne in c minor, Op. 48/1 (1841)
Frédéric Chopin
(1810-1849)
Isoldens Liebestod (Isolde's Love-Death)
       from Wagner’s opera Tristan und Isolde, 
       S447 (1867)
 Franz Liszt
